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〔初春と転居のごあいさつ〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　＼
■あけましておめでとうございます。一昨年は、事務所を閉鎖し、胃かい
ようをわずらい、心身共に少々疲れた年でありましたが、昨年はなんと2度
も引っ越す元気が出て、サンデー毎日の「優しすぎる男たちへ」、小説新潮
の「シングル・アゲイン」の連載も楽しく、なかなか良い年でありました。
■何より元気のもとは、娘が小学校に入ってずいぶん楽になったことです。
高齢出産といってもちっとも大変じゃないとばかり、こんなに面白い出産
なら2度でも3度目もと笑っていたのですが、やっぱり出産の1週間しか休
まずに働き続けてきたツケが一昨年にどっと出たという感じでした。これ
はいけないと、昨年7月、新潟下湯沢に居を移しました。電話に煩らわされ
ず、一日中、娘と遊びまわる生活。自転車で走ると赤トンボの大群や》道
を横切る蛇と出会い、魚沼川で泳ぎ、岩の上に大の字で昼寝したり……
■しっかり元気になると、昨年暮、2年越しの立ち退き要求に応じる気にな
って、2週間で30軒のアパートを物色。’電光石火、千駄ヶ谷にオフィスを
移転しました。これまでのところがら徒歩10分。山手線代々木駅から10分、
総武線（中央線）千駄ヶ谷駅から5分とかからないところです。5階ですの
で、原稿書きの手を休めて窓外を見ると東京タワーが見えます。
■春夏冬の休みと週末は湯沢、あとは千駄ヶ谷という生活で気分も新た。今
年から落ち着いて勉強をするつもりです。この10年、多くの人に助けられ
て何とかやってきましたが、離婚制度研究会にしても、子供のための離婚
講座や合宿、また相談業務、執筆活動にしても、勉強の足りなさを痛感し
ます。ぽうっと怠けてもいたいし、さて今年はどうなりますやら。ともか
く今年もどうぞよろしく。　　　　　　　　　　　　　　　（円より子）
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海を渡る鳥は、波間を漂う流
木に憩うという。離婚一それ
は旅の半ばの一つの出来事。
新たな旅立ちをした女たちは
いま手をとりあい、女である
がゆえの偏見と差別に向きあ
う。ハンド・イン・ハンドは
生きやすい社会をめざし、支
えあう女たちの流木である。
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